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1   ト音譜表、へ音譜表ともに、ある音を基準にし
て順次に確認する必要があり、
    音高に対応した鍵盤の位置を探すのにも時間が
かかる。
2   ト音譜表の五線内はある程度読むことができる
が、へ音譜表は読めない。
    跳躍した音に対して、いつも固定された基準音
から音名を判断しており、
    相対的な音高の位置関係の理解も十分とは言え
－ 187 －
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　4 小節＋ 4 小節＋ 2 小節のフレーズからなる短い
曲だ。音域は D4 ～ D5 と歌いやすく幼児にとって
適しているように感じられた。
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